




(William Shakespeare, 1564-1616) 没 後300年
を記念して国立劇場を建設しようという気運が
高まり，基金を集めるための興業を行うことに
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Ministers of Grace defend us !”
６）1589年に上演されたトマス・キッドの人気をよ
んだ劇








13）『聖書』ヨブ記第十五章第二節　“We fill our 
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the beginning was the Word, and the Word 
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